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拥有 H 股或 B 股的投资者主要为外国或港澳台的投




























































































本文选取在 19 9 年 4 月 30 日前公布年报的所有上海证券交易所 A 股上市公司作为研究
对象
。
根据 ( 中国证券报》 1 998 年年报总览
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P or ib t
概率模型和 助 g i t 模型
,
其中又以 切g i t 模型运用最为广泛
。



























: 尸` 是做某一特别选择的概率 ; 1 一 尸
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采用 SP S 中的助g i
t 逐步回归模型
,
在 90 % 的显著性水
平下获得以下不分配股利模型
:
2 0 0 1 年以后
,















即 0 和 1
表 2 自变 , 设计表
自变量符号 自变量名称 研究 目的




X5 总资产 (取对数 ) 规模
x6 股东权益 (取对数 )
X7 总股本 (取对数 )
X8 流通股比例 流通股股东影响力
X9 股东权益 比例 负债水平 /资本结构
X 1 0 经营性现金流人 现金充足情况
表 3 虚拟变 t 设计表
虚拟变量符号 变量说明 计算方法
是 否
lD 是否新发行股票公司① 1 0
砚 上年度是否不分配股利 1 0
3D 是否含 B股或 H股 1 0
;
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“ 一 Z oL g iL ke
-
h ho d’ 值
,
即似然 函数值的 自然对数
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司不分配现金股利的概率 ; 1一 P— 上市公
司分配现金股利的概
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丁 ) = 3
.
8 7 6一 1
.
397 x l一 0
.
7 7 3L fl( xg ) 一 o
.
5 3 3 x 6+ 1
.
85 2 x8 + 0
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